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STELLINGEN 
behorende bij het proefschrift: 
INTRAVASCULAR ULTRASOUND: 
VALIDATION AND CLINICAL APPLICATION 
1. Toename van het lumen van een bloedvat na ballondilatatie wordt voornamelijk bepaald door 
oprekking van de vaatwand en niet door compressie van de laesie. 
2. Remodelering van de vaatwand kan behalve bij arteriele stenosering ook een rol spelen bij 
stenosering van veneuze bypasses. 
3. Het aantonen van verkleining of vergroting van de diameter van een bloedvat onder invloed 
van progressie van atherosclerose wordt mede bepaald door de manier van analyseren. 
4. PTA maakt meer kapot danje lief is. 
5. Palmaz-Schatz stents geplaatst in de femoropopliteale arteriën kunnen geometrisch 
remodeleren. Dit is niet het geval wanneer zij geplaatst zijn in de coronair arteriën. 
6. De interpretatie van ultrageluid in de vasculaire diagnostiek vereist kennis van de fysica. 
7. Het resultaat van een medische interventie is niet een eigenschap die behoort bij de interventie 
zelf. maar bij de arts die deze interventie uitvoert. 
8. Endovasculaire chirurgie is een term die de werkelijkheid niet beschrijft maar (ber)defmieert. 
9. Ten onrechte wordt aangenomen dat een geringe interobserver variabiliteit van diagnostiek met 
behulp van (color-coded) duplex scanning reeds is aangetoond. 
10. Eerstegraads mannelijke familieleden van patiënten met een aneurysma van de abdominale 
aorta dienen gescreend te worden op het voorkomen van deze afwijking. 
11. Tot nu toe zijn de patiënten die het meest geschikt zijn voor endovasculaire procedures met 
behulp van een combinatie van stent en graft ook diegene die er het minste baat bij hebben. 
12. Stellingen bij een proefschrift veronderstellen ten onrechte het bestaan van een homo 
universalis. 
13. Descartes anno 1996: Ik heb een account dus ik besta. 
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